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Order Entry
8:00AM - 3:30PM
Mon - Thurs
515.281.7422
Toll Free:
866.IowaABD
(866.469.2223)
Will-Call
Will-Call Order: 
8AM - 1PM
Mon - Thurs
Warehouse Pickup: 
11AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Fax Orders
8AM - 3:30PM
Mon - Thurs
Products Fax:
515.281.7385
Toll Free Fax:
877.891.5348
Will-Call Available
In an effort to better serve our customers, will-call ordering will be available 
on Fridays during the month of July. Will-call orders can be placed from 8:00 
AM to 1:00 PM and are available for pick up from 11:00 AM to 3:30 PM. Call 
515.281.7422 or toll-free 866.469.2223, option 4, to place your order.
IowaABD.com
The Division warehouse will be closed on Thursday, June 16 and Friday, June 17 for 
inventory. This may affect your order and delivery schedule. Please refer to the day of 
the week you normally place your order to see how your schedule will be impacted.
All deliveries will be made one day earlier than your normal delivery day.
MONDAY: Orders must be received by Friday, June 10th.
TUESDAY: Orders must be received by Monday, June 13th.
WEDNESDAY: Orders must be received by Tuesday, June 14th.
THURSDAY: Orders must be received by Wednesday, June 15th.
Warehouse Inventory Closure
Contact the Iowa ABD
Customer service is a top priority at the Division. Our staff is available by phone 
or email to answer questions and provide any assistance you may need. 
Steve Larson, Administrator
515.281.7402 or Larson@IowaABD.com
Rick Swizdor, Chief Deputy Administrator
515.281.7366 or Swizdor@IowaABD.com
Doug Webb, Deputy Director of Administration
515.281.7444 or Webb@IowaABD.com
Karen Freund, Deputy Administrator of Regulation
515.281.7414 or Freund@IowaABD.com
Tina Norris, Deputy Administrator of Spirits Distribution
515.281.7446 or Norris@IowaABD.com
How are we doing?
A year has already fl own by since Administrator Larson has been with the Divi-
sion! There have been updates and improvements during this time with policies 
and procedures. Please contact the Division management team with any sugges-
tions or feedback you may have.
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I-ALERT Policy Website
Iowa Liquor Quarterly Advertising
Iowa’s Alcohol Law Enforce-
ment/Retail Training (I-ALERT) 
website recently launched to as-
sist licensees in creating custom 
policies for their businesses. This 
tool will help licensees stay com-
pliant with Iowa liquor laws and 
educate employees on alcohol 
laws, sales and responsible ser-
vice. By creating an I-ALERT 
policy, business owners will be 
able to navigate through training and policy issues as well 
as help to legally protect themselves and their businesses. To 
create your I-ALERT policy, visit IALERT.iowa.gov
The Iowa Liquor Quarterly is perfect for direct marketing 
to all on-premises licensees including bars and restaurants 
with liquor licenses, beer permits and/or wine permits. For 
advertising opportunities, rates, and deadlines, visit awlq.net 
or contact Margriet Linthout by phone at 205.933.0355 or by 
email at Margriet@awlq.net.
Special Orders
Online Ordering is Coming Soon!
In order to better serve our customers and meet the growing 
demand in an ever-changing industry, the markup on special 
orders will be decreased to 50 percent from the current 60 
percent. The decrease will become effective on June 1, 2011.
The Division is in the process of implementing ROBOCOM, 
a new warehouse management system, which will give cus-
tomers the opportunity to use a web-based store to place or-
ders! ROBOCOM is expected to roll out this summer. Dur-
ing the testing period, the new and old order entry processes 
will be running parallel in order to ensure a smooth conver-
sion to the new system. Therefore, customers are encour-
aged to get orders in earlier to ensure completion in a timely 
manner.  Check this newsletter and IowaABD.com in the 
coming months for more exciting news about the ROBO-
COM roll out. As always, please feel free to call or email the 
Division’s order entry staff with any questions or concerns. 
Discontinued Codes Effective June 1
Scan the icon below with your 
mobile phone to access the 
I-Alert alcohol ePolicy tool 
Get the free mobile app at
http://gettag.mobi
 Code Product Size
 4723 Chivas 18 Year  0.750 
 4989 Glenfarclas 10 Year Single Malt Scotch  0.750 
 9076 McGregor Scotch  0.750 
 12463 Canadian Mist  0.200 
 19015 Jermiah Weed Blended Bbn.  0.750 
 27493 Firefl y Sweet Tea Bourbon  0.750 
 28224 Bombay Sapphire  0.375 
 31166 McCormick Gin  0.750 
 33206 Seagram’s Grape Twisted Gin  0.750 
 33236 Seagram’s Apple Twisted Gin  0.750 
 33316 Arrow Sloe Gin  0.750 
 34082 Belvedere Intense  0.750 
 34154 Belvedere Vodka  0.375 
 35501 Stolichnaya Gala Applik  0.750 
 40936 Spudka Potato Vodka  0.750 
 41127 Firefl y Raspberry Tea Vodka  0.750 
 41206 Firefl y Sweet Tea Vodka  1.750 
 42127 Margaritaville Dark Rum  0.750 
 42137 Margaritaville Spiced Rum  0.750 
 42684 Malibu Mango Mini  0.050 
 43131 Bacardi Limon  0.050 
 43243 Captain Morgan 100 Proof  1.000 
 54136 DeKuyper Apricot Brandy  0.750 
 54636 Arrow Original Blackberry Brandy PET  0.750 
 56366 DeKuyper Coffee Brandy  0.750 
 57051 Barton Long Island Iced Tea  1.000 
 58825 Cruzan Mojito BIB  1.750 
 59230 Ice Box Mudslide  0.750 
 63353 Smirnoff Tuscan Lemonade  0.750 
 63509 Sauza Strawberry Margarita BIB  1.750 
 63750 TGIF on the Rock Margarita  0.750 
 64448 Berentzen Pear Liqueur  0.750 
 65015 Galliano Liqueur  0.750 
 65121 Grand Marnier  0.050 
 66058 NV Absinthe Verte by LeFee  0.750 
 67706 Sabroso Coffee Liqueur  0.750 
 71887 Amaretto E Dolce  1.000 
 71917 Arrow Amaretto  1.000 
 73591 DeKuyper Kamikaze  0.750 
 75876 Margaritaville Island Lime  0.750 
 75881 Margaritaville Last Mango  0.750 
 77136 Di Amore Raspberry  0.750 
 80600 Arrow Peppermint Schnapps To Go  0.750 
 80706 DeKuyper Peppermint Schnapps Traveller  0.750 
 82601 DeKuyper Apple Pucker  0.050 
 82656 DeKuyper Peach Pucker  0.750 
 82756 DeKuyper Cranberry Schnapps  0.750 
 82899 DeKuyper Mixed Berry Medley Schnapps  0.750 
 82902 DeKuyper Red Apple Schnapps  0.750 
 83926 Maui Tropical Schnapps  0.750 
 83927 Maui Tropical Schnapps  1.000 
 84568 Phillips Black 100 Herbal Schnapps  0.750 
 85550 Hiram Walker Orange Curacao  1.000 
 85897 Arrow Triple Sec  1.000 
 88543 Sauza Cien Anos Blanco  0.750 
 89644 Patron Anejo  0.375 
}Glazer’s - Hoover Division
4377 NW 112th Street
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.7173
Fax: 515.252.8681
All purchases must be on one invoice dated June 2011.  Invoice 
must be submitted within 45 days of invoice date to qualify for 
funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be hon-
ored. Please present a copy of the invoice to your Glazer’s Spirits 
Sales Representative or submit a fax to (515) 252-8681.
Fuzzy’s Ultra Premium Vodka: (36006) Packaged 6 bottles per 
case NEW
Purchase 5 cases, receive a $50 promo check.
Tito’s Handmade Vodka: 1.75L (38178)
Purchase 5 cases, receive a Tito’s Beach Umbrella & $20 promo 
check per case.
Patron Tequila: Mix & Match Silver, Anejo, & Reposado, all 
sizes
Purchase 5 cases, receive a $100 promo check.
Due to size and pack variances, 9L of product will count as 1 case.
Patron Tequila: Mix & Match Silver, Anejo, & Reposado, 50ml, 
200ml, or 375ml
Purchase at least 9L of product, receive a $60 promo check. Must 
include at least 3 different types or sizes.
Travis Hasse: Mix & Match Apple (77570) & Cherry Pie Li-
queur (77568)
Purchase 4 cases, receive a $100 promo check.
Four Roses: 750ml (18350)
Purchase 3 bottles, receive a $15 promo check.
Evan Williams: Mix & Match Black Label 750ml (17956), 1.75L 
(17958), Single Barrel (18120), Honey (73702), or Cherry (73715)
Purchase 7 cases, receive a $75 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $125 promo check.
$7.50 SPA on Black Label 1.75L (17958)
Pama Pomegranate & Hpnotiq: Mix & Match 750ml & 1.75L
Purchases 3 cases, receive a $75 promo check.
$6 SPA on Pama 750ml (76478)
Christian Brothers Brandy & Christian Brothers Honey: 
Mix & Match 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $40 promo check.
Purchase 20 cases, receive a $125 promo check.
$9 SPA on Christian Brothers 1.75L (52318)
$12 SPA on Christian Brothers Honey 750ml (72722)
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Don Q Rums: 750ml (43426) & (43428)
Purchase 2 cases, receive a $30 promo check. Must include 1 case 
of 750ml & 1.75L.
Purchase 5 cases, receive a $100 promo check. Must include 2 
cases of 1.75L.
Purchase 10 cases, receive a $300 promo check. Must include 2 
cases of 1.75L.
Purchase 15 cases, receive a $300 promo check & 19” fl at screen 
TV. Must include 2 cases of 1.75L.
Tres Leches: (80504) Packaged 6 bottles per case.
Purchase 1 case, receive a $10 promo check.
Purchase 3 cases, receive a $40 promo check.
Sobieski Vodka: Mix & Match 750ml (34690) & 1.75L (35213)
Purchase 5 cases, receive a $50 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $125 promo check.
Purchase 20 cases, receive a $300 promo check & PS3 Blu-ray 
System.
Absente: (64000)
Purchase 1 case, receive a $20 promo check.
Ty-Ku: Mix & Match Super Premium (67159) or Super Premium 
Soju (67067) 750ml Packaged 6 bottles per case.
Purchase 1 case, receive a $20 promo check.
McCormick Vodka 1.75L (36908), McCormick Gin 1.75L 
(31208), McCormick Blend Whiskey (24728), & Canadi-
an Woods Canadian Whiskey 1.75L (12668): Mix & Match 
Purchase 5 cases, receive a $15 promo check.
Purchase 10 cases, receive a $40 promo check.
Purchase 25 cases, receive a $150 promo check.
}Glazer’s - Pinnacle Division
4377 NW 112th St
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.7173 ext. 13
Fax: 515.252.8681
All purchases must be on one invoice dated June 2011.  Invoice 
must be submitted within 45 days of invoice date to qualify for 
funds. In the event of out of stocks, multiple invoices will be hon-
ored. Please present a copy of the invoice to your Glazer’s Spirits 
Sales Representative or submit a fax to (515) 252-8681.
Smirnoff Vodka: Mix & Match, all sizes & fl avors (Cocktails 
Excluded)
Purchase 20 cases, receive $6 per case = $120.
Purchase 40 cases, receive $8 per case = $320.
Purchase 60 cases, receive $10 per case = $600.
Purchase 100 cases, receive $14 per case = $1400.
Purchase 150 cases, receive $20 per case = $3000.
$4.50 SPA on all 750ml base & fl avors
June Promotions
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Diageo Rum: Mix & Match, all sizes (Liters outlined), Original 
Spiced, 100pf, Private Stock, Silver, Lime Bite, Tattoo, Myers & 
Parrot Bay (Cocktails Excluded)
Purchase 20 cases (max 4 Liters), receive $7 per case = $140.
Purchase 40 cases (max 8 Liters), receive $9 per case = $360.
Purchase 60 cases (max 12 Liters), receive $11 per case = $660.
Purchase 100 cases (max 20 Liters), receive $15 per case = $1500.
Purchase 150 cases (max 30 Liters), receive $18 per case = $2700.
Purchase 200 cases (max 40 Liters), receive $21 per case = $4200.
Diageo Liter Program: Mix & Match, Crown Royal, Jose Cu-
ervo Especial Gold & Silver (outlined), Tanqueray, Ketel One, 
Ciroc, Rumple Minze, Baileys, Johnnie Walker Red & Johnnie 
Walker Black
Purchase 50 cases, receive $10 per case = $500. Maximum 30 cas-
es of Jose Cuervo.
Captain Morgan Liter Program: Mix & Match, Original 
Spiced & Lime Bite.
Purchase 125 cases, receive $8 per case = $1000.
North American Whiskey: Mix & Match, all sizes (Liters out-
lined), Crown Royal, Crown Royal Reserve, Crown Royal Cask 
16, Crown Royal XR, Crown Royal Black, Seagrams 7 Crown, 
Seagrams 7 Dark Honey, Seagrams 7 Stone Cherry, Seagrams 
VO, Bulleit Bourbon, Bulleit Rye, George Dickel #12 & Jeremiah 
Weed Cherry Mash Bourbon.
Purchase 12 cases (max 3 Liters), receive $9 per case = $108. Must 
include minimum 7 cases Crown Royal.
Purchase 25 cases (max 5 Liters), receive $14 per case = $350. 
Must include minimum 15 cases Crown Royal.
Purchase 50 cases (max 10 Liters), receive $18 per case = $900. 
Must include minimum 35 cases Crown Royal.
Purchase 80 cases (max 16 Liters), receive $22 per case = $1760. 
Must include minimum 50 cases Crown Royal.
Purchase 100 cases (max 20 Liters), receive $26 per case = $2600. 
Must include minimum 65 cases Crown Royal.
Jeremiah Weed Sweet Tea: Mix & Match, all sizes, Original & 
Peach (Cocktails Excluded)
Purchase 6 cases, receive $8 per case = $48.
Purchase 15 cases, receive $10 per case = $150.
Purchase 25 cases, receive $12 per case = $300.
Purchase 50 cases, receive $15 per case = $750.
Ursus Vodka: Mix & Match, all sizes, Original, Punch, Green 
Apple & Blue Raspberry
Purchase 10 cases, receive $10 per case = $100.
Purchase 20 cases, receive $20 per case = $400.
Purchase 30 cases, receive $25 per case = $750.
Diageo Tequila: Mix & Match, all sizes, (Liters outlined), Jose Cu-
ervo Especial Gold & Silver, Jose Cuervo Black, Jose Cuervo Tradi-
cional Reposado, Jose Cuervo Tradicional Silver, Don Julio Blanco, 
Don Julio Reposado & Don Julio Anejo (Cocktails Excluded)
Purchase 10 cases (max 2 Liters), receive $7 per case = $70.
Purchase 25 cases (max 5 Liters), receive $9 per case = $225.
Purchase 50 cases (max 10 Liters), receive $11 per case = $550.
$35 SPA per case on 750ml Tradicional Reposado
Diageo Cocktails: Mix & Match, all sizes (4pks = 2 to 1), Jose 
Cuervo Authentics (outlined), Jose Cuervo Golden Margarita, 
Captain Morgan LIIT, Baileys Mudslide, Jeremiah Weed Half & 
Half & Smirnoff Cocktails
Purchase 15 cases (max 12 Authentics), receive $4 per case = $60.
Purchase 30 cases (max 23 Authentics), receive $6 per case = $180.
Purchase 60 cases (max 45 Authentics), receive $7 per case = $420.
Purchase 100 cases (max 75 Authentics), receive $8 per case = $800.
Purchase 150 cases (max 113 Authentics), receive $9 per case = 
$1350.
Ketel One Vodka: Mix & Match, all sizes, (Liters outlined), 
Original, Citroen & Oranje
Purchase 7 cases (max 1 Liter), receive $15 per case = $105.
Purchase 15 cases (max 3 Liters), receive $18 per case = $270.
Purchase 25 cases (max 5 Liters), receive $20 per case = $500.
Purchase 35 cases (max 7 Liters), receive $25 per case = $875.
Ciroc Vodka: Mix & Match, all sizes, (Liters outlined), Original, 
Red Berry & Coconut
Purchase 5 cases (max 1 Liter), receive $15 per case = $75.
Purchase 10 cases (max 2 Liters), receive $20 per case = $200.
Purchase 15 cases (max 3 Liters), receive $25 per case = $375.
Rokk Vodka: Mix & Match, Original 1.75L (35573) & Raspberry 
750ml (35622)
Purchase 5 cases, receive $15 per case = $75.
Purchase 7 cases, receive $20 per case = $140.
Purchase 10 cases, receive $30 per case = $300.
Nuvo: Mix & Match, 375ml (66050) & 750ml (66052)
Purchase 3 cases, receive $8 per case = $24.
Purchase 6 cases, receive $10 per case = $60.
Purchase 10 cases, receive $15 per case = $150.
Bulleit Rye: 750ml (27025)
Purchase 3 cases, receive $20 per case = $60.
Tanqueray Gin: Mix & Match, all sizes, (Liters outlined), Lon-
don Dry, Rangpur & No 10
Purchase 5 cases (max 1 Liter), receive $10 per case = $50.
Purchase 10 cases (max 2 Liters), receive $15 per case = $150.
Purchase 15 cases (max 3 Liters), receive $20 per case = $300.
J & B Scotch: Mix & Match, all sizes, (Liters outlined)
Purchase 5 cases (max 2 Liters), receive $10 per case = $50.
Purchase 10 cases (max 4 Liters), receive $15 per case = $150.
Purchase 20 cases (max 8 Liters), receive $20 per case = $400.
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Jose Cuervo Tradicional Reposado (89215) & Silver (87416):
Purchase 2 cases, receive $15 per case = $30. Must include 1 case of Silver.
Purchase 4 cases, receive $25 per case = $100.Must include 1 case of Silver.
$35 SPA per case on 750ml Tradicional Reposado
Grand Marnier: 375ml (65124) Packaged 24 bottles per case
Purchase 6 bottles, receive $2 per bottle = $12.
Purchase 12 bottles, receive $3 per bottle = $36.
Purchase 24 bottles, receive $4 per bottle = $96.
Hennessy VSOP: 375ml (48144) Packaged 24 bottles per case
Purchase 6 bottles, receive $4 per bottle = $24.
Purchase 12 bottles, receive $6 per bottle = $72.
Purchase 24 bottles, receive $8 per bottle = $192.
Glenmorangie: Mix & Match, Original 10yr (5133), Lasanta 
(5103), & Nectar D’or (5104) Packaged 6 bottles per case
Purchase 2 cases, receive $30 per case = $60. Must include 2 types.
Purchase 4 cases, receive $42 per case = $168. Must include 3 types.
Purchase 8 cases, receive $60 per case = $480. Must include 3 types.
Ardbeg: 750ml (4096) Packaged 6 bottles per case
Purchase 2 cases, receive $40 per case = $80.
Purchase 4 cases, receive $80 per case = $320.
Belvedere Bloody Mary: 750ml (33999) Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive $12.
Belvedere Pure Vodka: 1.75L (34160) Packaged 3 bottles per case
Purchase 1 case, receive $21.
}Johnson Brothers of Iowa
2515 Dean Ave.  
Des Moines, IA 50317
Phone: 515.262.1199
Fax: 515.262.0845
Please send all invoices to Cory Meiners or Scott Oeltjenbruns at 
Johnson Brothers. All purchases for each deal must be made on 
one invoice. Deals valid during June 2011.
Opulent Vodka:
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
SVEDKA Vodka: 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $45 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $105 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $200 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $375 gift check.
$6 SPA on 1.75L
Phillips Vodka (37348), Gin (31718) & Rum (45418): 1.75L 
Purchase 25 cases, receive a $75 gift check. 
Purchase 50 cases, receive a $200 gift check. 
Purchase 100 cases, receive a $600 gift check.
UV Cake Vodka: 750ml NEW
Purchase 3 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $75 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $200 gift check.
$3 SPA (Separate from 25 Case Program)
UV Vodka: Mix & Match, all fl avors & sizes
Purchase 25 cases, receive $200 gift check.
Purchase 50 cases, receive $600 gift check.
Purchase 75 cases, receive $1200 gift check.
$3 SPA on 750ml
UV Lemonade Cocktails: Mix & Match (63959) & (63963) 
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 20 cases, receive a $300 gift check.
Trader Vics Spiced Rum: 1.75L (42984) 
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check. 
Purchase 20 cases, receive a $500 gift check.
New Amsterdam:
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $180 gift check.
Gallo VS Brandy: Mix & Match 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $25 gift check.
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $270 gift check.
Pinnacle Vodka & Gin: Mix & Match 1.75 
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $120 gift check.
Purchase 15 cases, receive a $225 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $450 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $1050 gift check.
$6 SPA on 1.75L
Pinnacle Vodka Flavors: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check. Must include 1 case of 
both Cherry & Orange Whipped.
Mix 10 cases, receive a $150 gift check. Must include 1 case of 
both Cherry & Orange Whipped.
McClellands Islay & Highland:
Purchase 3 cases, receive a $36 gift check.
Sweet Carolina Sweet Tea Vodka: (41146)
Purchase 5 cases, receive a $50 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $500 gift check.
Rich & Rare: 1.75L
Purchase 6 cases, receive a $48 gift check.
Purchase 12 cases, receive a $144 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $400 gift check.
Margaritaville Cocktails: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $40 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $100 gift check.
Margaritaville Tequila’s: Mix & Match
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check. 
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}Spirited Brands of Iowa
3410 Kingman Blvd.
Des Moines, IA 50311
Offi ce: 515.274.0103
Cell: 515.202.1661
Fax: 866.751.8118
Please submit copies of all invoices to the above address to the 
attention of Jeremy Thompson either via fax or mail. All invoices 
must be submitted by July 15th for payment.
Canadian Reserve (13038), Hawkeye Spirits Vodka 
(36308), Rum (46350), Gin (30528) & American Blended 
Whiskey (24158): Mix & Match, 750ml, 1L & 1.75L, sizes only
Purchase 25 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $250 gift check.
Purchase 100 cases, receive a $700 gift check.  
Purchase 200 cases, receive a $1650 gift check.
Pearl Vodka: All fl avors, all sizes, Pearl Black (34546), Pearl 
Pomegranate (34702), Pearl Coconut (34561), Pearl Blueberry 
(35179), Pearl Cucumber (35699), Pearl Caramel 750ml (35692) 
& Pearl Black 1.75L (34548):
Purchase 4 cases, receive a $100 gift check.
Purchase 6 cases, receive a $180 gift check.
Purchase 10 cases, receive a $400 gift check.
Salvador’s Original Margarita 1.75L (63528) & Purple 
Passion 1.75L (62838): Mix & Match
Purchase 10 cases, receive a $60 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $200 gift check.
Purchase 50 cases, receive a $500 gift check.
Admiral Nelson’s Premium Rums: Mix & Match 750ml, 1L & 
1.75L of Spiced Rum & Coconut Rum
Purchase 5 cases, receive a $60 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $150 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $450 gift check.  
St. Brendan’s Superior Irish Cream Liqueur, Café Lolita 
Coffee Liqueur, Arrow Cordials, Schnapps & Brandies: 
Mix & Match, 750ml & 1L 
Purchase 5 cases, receive a $30 gift check. 
Purchase 10 cases, receive a $90 gift check.
Purchase 25 cases, receive a $300 gift check.  
Purchase 50 cases, receive a $750 gift check.
}Wirtz Beverage Iowa 
3101 104th Street, Suite 4
Urbandale, IA 50322
Phone: 515.252.1665
Fax: 515.252.1708
All accounts are eligible to purchase ONE of each of the following 
deals. All purchase MUST be made in the same week and invoices 
MUST be faxed or sent to our offi ce and received by July 15th for 
payment. 
Bacardi
Bacardi Gold, Superior, Select: 750ml & 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $200 check.
Purchase 50 cases, receive a $500 check.
Purchase 100 cases, receive a $1200 check.
Purchase 200 cases, receive a $3000 check.
PLUS $6 SPA on 1.75L
Bacardi Flavored Rums: 750ml & 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $125 check. Must include 1 case Arc-
tic Grape.
Purchase 20 cases, receive a $300 check. Must include 1 case Arc-
tic Grape & 1 case Rock Coconut.
Purchase 50 cases, receive a $1000 check.
PLUS $12 SPA on 750ml
Bombay Sapphire & Bombay Original: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $100 check. 
PLUS $12 SPA on 750ml
Dewar’s 12 Yr Old:
Purchase 1 case, receive a $25 check. 
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Dewar’s White Label: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $25 check.
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $150 check.
Eristoff: 1.75L
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Grey Goose: All sizes
Purchase 5 (12 bottle) cases, receive a $75 check. Must include 1 
case L’Orange.
Purchase 10 (12 bottle) cases, receive a $200 check. Must include 
1 case L’Orange.
PLUS $24 SPA on GG 750ml
$36 SPA on GG L’Orange
Beam Global
Courvoisier VS: 750ml
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Purchase 3 cases, receive a $125 check.
Courvoisier VSOP:
Purchase 3 bottles, receive a $25 check.
Purchase 1 case, receive a $100 check.
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DeKuyper: 750ml only
Purchase 10 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $200 check.
Jim Beam Family Pack: 50ml (430)
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Jim Beam: 750ml only
Purchase 5 cases, receive a $200 check.
Jim Beam’s Devil’s Cut: 750ml
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Knob Creek:
Purchase 6 cases (36btls), receive a $100 check.
Purchase 26 cases, receive a $500 check.
Purchase 52 cases, receive a $1200 check.
Lord Calvert: 750ml & 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $175 check.
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Maker’s Mark: 750ml only
Purchase 3 cases, receive a $75 check.
Pucker Vodka Cherry Tease & Grape Gone Wild: 750ml
Purchase 6 bottles of EACH, receive a $25 check.
Purchase 2 cases of EACH, receive a $75 check.
Sauza Blanco, Gold: 750ml & 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $100 check.
Purchase 10 cases, receive a $250 check.
Sauza Cien Anos Reposado:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Sauza Hornitos Gold, Plata: 750ml & 1L
Purchase 6 bottles of EACH, receive a $50 check.
Purchase 3 cases, receive a $200 check.
Brown-Forman
Jack Daniel’s: 750ml & 1.75L
Purchase 7 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $270 check.
Jack Daniel’s Tennessee Honey:
Purchase 4 cases, receive a $60 check.
Southern Comfort: 750ml & 1.75L (70°, 100°, Lime 1L)
Purchase 7 cases, receive a $125 check.
Purchase 15 cases, receive a $360 check.
Jack Daniel’s 750ml & 1.75L, Tennessee Honey 750ml, 
Southern Comfort all types including 100° & Lime:
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Southern Comfort RTP: 1.75L
Purchase 4 cases, receive a $75 check.
Canadian Mist: 1.75L
Purchase 5 cases, receive a $30 check.
Purchase 10 cases, receive a $75 check.
Purchase 25 cases, receive a $300 check.
Gentleman Jack:
Purchase 1 case 1.75L, receive a $30 check.
Purchase 3 cases 750ml, receive a $75 check.
PLUS $18 SPA on 750ml
Pernod-Ricard USA
Absolut Blue & Citron: 1.75L
Purchase 10 cases, receive a $100 check.
Purchase 15 cases, receive a $175 check.
Purchase 25 cases, receive a $350 check.
PLUS $12 SPA
Malibu Coconut: 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $180 check.
PLUS $10 SPA
Glenlivet 12 Yr: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
PLUS $12 SPA
Kahlua: 1.75L
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
PLUS $12 SPA
Chivas 12 Yr: 750ml
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
PLUS $12 SPA
Malibu RTDs: Caribbean Cosmo, Rum Punch, Tropical Mojito & 
Tropical Sea Breeze
Purchase 4 cases, receive a $100 check.
Purchase 8 cases, receive a $240 check.
Purchase 12 cases, receive a $360 check.
PLUS $9 SPA
Malibu Black:
Purchase 3 cases, receive a $150 check.
Purchase 10 cases, receive a $300 check.
PLUS Racks available for displays
Seagram’s Gin, Twisted Gins & Distillers Reserve: Mix & 
Match, any size or type
Purchase 5 cases, receive a $50 check.
Purchase 10 cases, receive a $125 check.
Purchase 25 cases, receive a $350 check.
Purchase 50 cases, receive a $900 check.
Proximo
Three Olives: 750ml & 1.75L
Purchase 15 cases, receive a $150 check.
Purchase 25 cases, receive a $400 check.
Purchase 50 cases, receive a $900 check.
Cases must be on display for payment.
Kraken Black Spiced Rum: 750ml
Purchase 5 cases, receive a $125 check.
Cases must be on display for payment.
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Remy Cointreu
Mount Gay Eclipse Rum: 750ml
Purchase 6 bottles, receive a $12 check.
Purchase 1 case, receive a $30 check.
Purchase 3 cases, receive a $108 check.
Remy Martin VSOP: 200ml, 375ml & 750ml
Purchase 12 bottles, receive a $20 check.
Purchase 24 bottles, receive a $50 check.
The Macallan 10 Yr:
Purchase 3 bottles, receive a $6 check.
Purchase 6 bottles, receive a $15 check.
Purchase 1 case, receive a $36 check.
The Macallan 12 Yr:
Purchase 3 bottles, receive a $6 check.
Purchase 6 bottles, receive a $15 check.
Purchase 1 case, receive a $36 check.
The Macallan 18 Yr:
Purchase 1 bottles, receive a $12 check.
Purchase 2 bottles, receive a $30 check.
Purchase 3 bottles, receive a $54 check.
St Remy Brandy: 750ml
Purchase 6 bottles, receive a $6 check.
Purchase 1 case, receive a $15 check.
Purchase 3 cases, receive a $72 check.
Russian Standard
Russian Standard Platinum Vodka:
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Purchase 3 cases, receive a $100 check.
Sazerac
99 Schnapps: Mix & Match
Purchase one case, receive a $25 check. 3 bottles must be grape.
99 Schnapps: Grape only
Purchase one case, receive a $50 check.
Canadian LTD, Lauder’s, Ten High & Fleischmann’s 
Preferred: Mix & Match, 750ml & 1.75L
Purchase 25 cases, receive a $125 check.
Plus SPA on LTD 1.75L & Lauder’s 750ml
Skol: 1.75L only
Purchase 50 cases, receive a $100 check.
Skyy Spirits
Skyy: 1.75L only
Purchase 25 cases, receive a $500 check.
Skyy Infusions: Mix & Match, 750ml
Purchase 12 bottles, receive a $25 check. Must include 3 bottles 
Dragon Fruit & 3 bottles Blood Orange.
PLUS $9 SPA
William Grant
Stoli: 1.75L only
Purchase 3 cases, receive a $90 check.
Sailor Jerry: 375ml only, Packaged 24 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $40 check.
Hendrick’s Gin: Packaged 6 bottles per case
Purchase 1 case, receive a $25 check.
Glenfi ddich 15 Yr:
Purchase 1 case, receive a $75 check.
 
  
The Iowa Quarterly Spirits Price Book will be printed and distributed quarterly in February, May, August and November 
of each year. New products listed each month are distributed in this ABD Promos newsletter. In months that price 
books are not printed and distributed, temporary price reductions (TPR) will be included in this mailing as well. The 
Iowa Quarterly Spirits Price Book, this newsletter and the TPR will all still be available to download and print from 
IowaABD.com.
Cut along the dotted line to remove the “New Codes” page and remove the last page of this newsletter. Fold the page in 
half. Insert new June codes and specials into your May, June, July Iowa Quarterly Spirits Price Book. Alternatively, 
the entire June price book can be downloaded and printed from IowaABD.com.
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    Pack 
R
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U
PC
41746 
Sm
irnoff C
itrus ...................................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200000391
41715 
Sm
irnoff C
ranberry .............................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200000122
40930 
Sm
irnoff G
rape ...................................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200074043
41719 
Sm
irnoff G
reen A
pple .........................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
0000821040
41592 
Sm
irnoff Lim
e .....................................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200073286
40992 
Sm
irnoff M
elon ...................................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200074426
41786 
Sm
irnoff O
range .................................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200000386
40939 
Sm
irnoff Passion Fruit ........................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200073993
41922 
Sm
irnoff Peach Vodka ........................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200075071
41000 
Sm
irnoff Pear ......................................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200074663
40917 
Sm
irnoff Pineapple .............................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200074731
40997 
Sm
irnoff Pom
egranate ........................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200074038
41796 
Sm
irnoff R
aspberry ............................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200000396
40956 
Sm
irnoff Straw
berry ...........................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200072934
41806 
Sm
irnoff V
anilla ..................................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200000401
40946 
Sm
irnoff W
aterm
elon ..........................0.750 
12 11.94 
11.56 
138.72 
8200000117
41146 
Sw
eet C
arolina Sw
eet Tea ...................0.750 
12 13.06 
12.06 
144.72 
8284444000
41693 
U
V
 B
lue (R
aspberry)  .........................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601448
41688 
U
V
 B
lue R
aspberry 
  
Vodka Traveller N
EW
 .........................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601458
41653 
U
V
 C
itruv (citrus) ...............................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601484
41876 
U
V
 C
oconut .........................................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601524
41604 
U
V
 G
rape Vodka .................................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601477
41696 
U
V
 G
reen (A
pple) ...............................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601442
41698 
U
V
 Ivory (V
anilla) ..............................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601450
41701 
U
V
 O
range ..........................................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601446
41360 
U
V
 Pink Lem
onade .............................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601487
41704 
U
V
 R
ed (C
herry) .................................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601444
41956 
U
V
 Sw
eet G
reen Tea ...........................0.750 
12 9.33 
9.08 
108.96 
8711601527
 34008 
A
bsolut Sw
edish ...................................1.750 
6 29.81 
27.81 
166.86 
3522900060
34433 
G
rey G
oose ..........................................0.750 
12 26.96 
24.96 
299.52 
8048028002
34578 
Pinnacle ................................................1.750 
6 17.14 
16.14 
96.84 
8970846522
34746 
Stolichnaya R
ussian ............................0.750 
12 18.37 
16.37 
196.44 
8366487055
34821 
Svedka ..................................................1.750 
6 20.84 
19.84 
119.04 
1776811117
34935 
Three O
lives ........................................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970877642
34919 
Three O
lives .........................................1.750 
6 23.99 
21.99 
131.94 
8970877822
 34032 
A
bsolut C
itron ......................................1.750 
6 29.81 
27.81 
166.86 
3522900160
34436 
G
rey G
oose L’O
range..........................0.750 
6 26.96 
20.96 
125.76 
8308956000
35743 
Pinnacle C
hocolate W
hipped ..............0.750 
12 11.81 
10.81 
129.72 
8970846080
34630 
Pinnacle Straw
berry-K
iw
i ..................0.750 
12 11.81 
10.81 
129.72 
8970846042
35505 
Pinnacle Tropical Punch .....................0.750 
12 11.81 
10.81 
129.72 
8970846060
34786 
Stolichnaya B
lueberi ...........................0.750 
12 18.37 
16.37 
196.44 
8366487075
35501 
Stolichnaya G
ala A
pplik .....................0.750 
12 18.37 
16.37 
196.44 
8366487128
34736 
Stolichnaya O
hranj ..............................0.750 
12 18.37 
16.37 
196.44 
8366487090
34870 
Stolichnaya R
azberi (R
aspberry) .......0.750 
12 18.37 
16.37 
196.44 
8954043671
34880 
Stolichnaya V
anil ................................0.750 
12 18.37 
16.37 
196.44 
8954043677
35531 
Stolichnaya W
hite Pom
egranik ..........0.750 
12 18.37 
16.37 
196.44 
8366487120
IM
PO
R
T
ED
 VO
D
K
A
IM
PO
R
T
ED
 VO
D
K
A
 M
ISC
. 
35766 
T
hree O
lives “dude” V
odka ................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
1158301559
34886 
T
hree O
lives B
erry ..............................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970852042
35469 
T
hree O
lives B
ubble............................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8115380154
34972 
T
hree O
lives C
herry............................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970852242
34968 
T
hree O
lives C
hocolate .......................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970852542
34995 
T
hree O
lives G
rape .............................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970853042
35147 
T
hree O
lives M
ango ............................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970852342
34962 
T
hree O
lives O
range ...........................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970852642
35039 
T
hree O
lives Pom
egranate ..................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970832426
35637 
T
hree O
lives Purple ............................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
1153801500
35549 
T
hree O
lives R
angtang .......................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8115380153
34959 
T
hree O
lives R
aspberry ......................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970852342
34958 
T
hree O
lives V
anilla ...........................0.750 
12 16.74 
15.74 
188.88 
8970852142
29566 
B
urnett’s L
ondon D
ry .........................0.750 
12 7.15 
6.60 
79.20 
9674900201
30058 
Fleischm
ann’s .......................................1.750 
6 14.04 
13.54 
81.24 
8292821021
31718 
Phillips ..................................................1.750 
6 11.69 
11.19 
67.14 
8711601676
 28206 
B
om
bay ................................................0.750 
12 15.39 
14.39 
172.68 
8048030002
28236 
B
om
bay Sapphire ................................0.750 
12 20.45 
19.45 
233.40 
8048030102
28718 
Pinnacle ................................................1.750 
6 16.50 
15.50 
93.00 
8970846922
 52318 
C
hristian B
ros ......................................1.750 
6 16.82 
15.32 
91.92 
8603681547
52186 
C
hristian B
ros V
SO
P G
rand R
eserve .0.750 
12 9.83 
9.16 
109.92 
8603671094
 43038 
B
acardi G
old .........................................1.750 
6 22.00 
21.00 
126.00 
8048002520
43183 
B
acardi R
ock C
oconut ........................0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048040164
43048 
B
acardi Select .......................................1.750 
6 22.00 
21.00 
126.00 
8048005520
43128 
B
acardi Superior ..................................1.750 
6 22.00 
21.00 
126.00 
8048001520
45418 
Phillips W
hite .......................................1.750 
6 11.69 
11.19 
67.14 
8711601151
  43077 
A
dm
iral N
elson C
oconut ....................1.000 
12 10.91 
10.41 
124.92 
8835211947
43163 
B
acardi A
rctic G
rape Liqueur N
E
W
 ..0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048040171
43051 
B
acardi D
ragon B
erry .........................0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048000027
43136 
B
acardi Lim
on .....................................0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048035540
43116 
B
acardi O
 .............................................0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048040002
43066 
B
acardi Peach R
ed ..............................0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048040204
43096 
B
acardi R
azz .......................................0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048040033
43197 
B
acardi Torched C
herry ......................0.750 
12 12.49 
11.49 
137.88 
8048000098
46105 
C
abana B
ay W
ild C
herry ....................0.750 
12 9.12 
8.12 
97.44 
8193246342
42718 
M
alibu C
oconut ....................................1.750 
6 24.10 
22.43 
134.58 
8954044932
  45888 
Sailor Jerry ...........................................1.750 
6 26.73 
24.73 
148.38 
8366486873
  57125 
C
hi-C
hi’s G
old M
argarita ....................1.750 
6 9.74 
9.24 
55.44 
8900054691
57148 
C
hi-C
hi’s M
argarita W
/tequila ............1.750 
6 9.74 
9.24 
55.44 
8900001875
57129 
C
hi-C
hi’s M
exican M
udslide ...............1.750 
6 9.74 
9.24 
55.44 
8900054781
57157 
C
hi-C
hi’s Pina C
olada W
/rum
 .............1.750 
6 9.74 
9.24 
55.44 
8900050030
57174 
C
hi-chi’s Skinny M
argarita N
E
W
 .......1.750 
6 9.74 
9.24 
55.44 
8900015559
57158 
C
hi-C
hi’s Straw
berry M
argarita 
  
W
/tequila ..............................................1.750 
6 9.74 
9.24 
55.44 
8900001918
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